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Abstrak
Sebuah jaringan UMTS terdiri atas 3 daerah yang saling berinteraksi, yaitu Core Network ( CN ),
UMTS Terrestrial Radio Access Network ( UTRAN ), dan User Equipment ( UE ). Fungsi utama
dari CN adalah menyediakan perpindahan, rute, dan pengalihan untuk lalu lintas pengguna. CN
juga menjadi pusat data dan fungsi-fungsi manajemen jaringan. Secara prinsipil, arsitektur CN
pada UMTS didasari oleh jaringan GSM dengan GPRS. Semua keperluan telah dimodifikasi untuk
operasi dan layanan UMTS. UTRAN menyediakan metode akses antarmuka udara untuk
kelengkapan pengguna.
Core Network Packet Switched pada UMTS adalah pengembangan dari arsitektur sistem GSM
dengan beberapa elemen tambahan yaitu GPRS Support Nodes ( GSN ) yang berfungsi untuk
mengirimkan dan routing paket data antara MS dan jaringan paket. GSN terdiri dari dua bagian
yaitu Serving GSN ( SGSN ) dan Gateway GSN ( GGSN ).
Pada tugas akhir ini dibahas performansi dari salah satu algoritma manajemen antrian yaitu RED
yang akan diterapkan pada jaringan Core Network Packet Switch pada UMTS yang meliputi
throughput , delay RTT, panjang antrian serta , Packet Loss, yang kemudian dibandingkan
dengan menggunakan Algoritma FIFO / Droptail dan Simulasinya menggunakan Network
Simulator 2 ( NS2 ).
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Abstract
A network UMTS consist of 3 area interacting, that is Core Network ( CN), UMTS Terrestrial
Radio Access Network ( UTRAN)),, and User Equipment ( UE ). Main function from CN is provide
transfer, route, and transfer for consumer traffic. CN also become network management functions
and data center. In prinsipil, architecture CN at UMTS constituted by network GSM with GPRS.
All needs have been modified for services and operations UMTS. UTRAN provide air interface
access method for equipment of consumer.
Core Network Packet Switched at UMTS is development from system architecture GSM with a few
additional element that is GPRS Support Nodes ( GSN ) functioning to send and routing data
package between MS and packages networks. GSN consist of two part that is Serving GSN ( SGSN
) and Gateway GSN ( GGSN ).
At this Final Project is Research of performance from one of queue management algorithm that is
RED which will be applied at network Core Network Packet Switch at UMTS covering throughput ,
delay RTT, long of queue and also Packet Loss, what then compared by using Algorithm FIFO /
Droptail and The simulation apply Network Simulator 2 ( NS2 ).
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